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Überarbeiteter Index zu Personen , Orts  und Götternamen (Indices 1, 2 und 3) 
der Edition der Inschriften aus dem Archäologischen Museum von Konya 
 
[B. H. McLean, Greek and Latin inscriptions in the Konya Archaeological 




Die vorliegende Arbeit entspringt der Tätigkeit des Verfassers im Rahmen des 
am Arbeitsbereich Alte Geschichte der Universität Hamburg beheimateten Projekts 
“Epigraphische Datenbank zum antiken Kleinasien”
1. Zielsetzung dieses Projekts ist 
die  Sammlung  von  bereits  edierten  griechischen  und  lateinischen  Inschriften  aus 
verschiedenen Regionen Kleinasiens (Ephesos, Lydien, Galatien). Seit 2002 werden 
die epigraphischen Zeugnisse der römischen Provinz Galatien aufgenommen und in 
einer Kombination der Texte mit dazugehörigen Kurzkommentaren (Lemmata) über 
das Greek Epigraphy Project des Packard Humanities Institute (PHI)
2 publiziert. 
  Das  Kernstück  der  im  Süden  der  Provinz  Galatien  gelegenen  Großregion 
Phrygia Proseilemmene mit einer Vielzahl griechischer und lateinischer Inschriften 
bilden dabei die Stadtterritorien von Laodiceia Combusta und Iconium (Konya). Die 
Inschriften  dieser  beiden  Städte  mitsamt  ihrem  Territorium  wurden  im 
Bearbeitungszeitraum  2004  bis  2007  erfasst  und  für  die  Bereitstellung  über  die 
Datenbank des PHI vorbereitet. 
  Die im Jahre 2002 in der Reihe Regional epigraphic catalogues of Asia Minor 
von  Bradley  McLean  herausgegebene  Edition  der  griechischen  und  lateinischen 
Inschriften des archäologischen Museums von Konya bildete dabei die Grundlage für 
die umfassende Sammlung der Inschriften aus dieser Stadt und ihrem Territorium. In 
diesem  Corpus  finden  sich  241  vornehmlich  griechische  Inschriften,  welche  die 
epigraphische  Sammlung  des  Museums  von  Konya  ausmachen,  sowie  knappe 
bibliographische Angaben zu 191 weiteren Inschriften, die aus dem Stadt Territorium 
stammen, aber aufgrund der Zielsetzung der Edition nicht aufgenommen wurden. 
  Im  Rahmen  der  Sammlung  und  Aufbereitung  der  Inschriften  für  die 
Datenbank  wurden  die  Texte  und  Kommentare  der  einzelnen  Inschriften  zur 
inhaltlichen  Arbeit,  die  Indices  v.a.  zur  Kontrolle  des  bearbeiteten  Materials 
herangezogen.  Die  Arbeiten  mit  dem  Corpus  sowie  die  nachträglichen  Kontrollen 
fielen derart umfassend aus, dass letztlich alle Einträge in den Indices der Personen , 
Orts   und  Götternamen  überprüft  wurden.  Dabei  wurde  festgestellt,  dass  einige 
Einträge  fehlerhaft  und  Namen  teilweise  nicht  im  relevanten  Index  aufgenommen 
waren. 
Aus diesem Grund erschien es ratsam, diese drei o.g. Indices zu überarbeiten 
und  in  einer  revidierten  Fassung  vorzulegen.  Bei  der  Darstellung  wurde  darauf 
geachtet, die vorgenommenen Veränderungen durch eine andere textliche Gestaltung 
von den ursprünglichen Einträgen im Index abzusetzen: 
 
Ἀβραά   In Fettdruck stehen ursprüngliche Einträge, an denen Korrekturen bzw. 
Hinzufügungen von Verweisen vorgenommen wurden. 
Ἀνείκητος   Unterstrichen  wurden  diejenigen  Einträge,  welche  gegenüber  der 
ursprünglichen Fassung der Indices zusätzlich aufgenommen wurden. 
                                                 
1 http://www1.uni hamburg.de/SAG/uni3t.htm 
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Ἀνείκλητος   Bei  durchgestrichenen  Einträgen  handelt  es  sich  um  Dubletten,  die 
entweder  vollständig  in  zweifacher  Ausfertigung  angegeben  waren 
oder  bei  denen  die  relevanten  Verweise  auf  zwei  Einträge  verteilt 
waren. 
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INDEX 1: PERSONAL NAMES 
 
 
(Roman  names  listed  according  to  nomen;  these 
entries  are  preceded  by  a  hyphen.  References 
preceeded by Κ or C refer to the inscriptions listed on 
pp. 131 4.) 
 
Αββικτης, 172 
Ἀβραά , 210, K155 
Ἀγάθις → Φιλίη Ἀγάθις 
Ἀγαλας, Κ31 
Ἀγγελίσκος → Αὐρ. Ἀγγελίσκος 
Ἀγησίας → Ἑρέννιος Ἀγησίας ᾿Ονήσι ος 
Ἀγλαος, 111 
Ἀγριπεῖνος → Ἀ(ίλιος) Σεργιανός Ἀγριπεῖνος 
Ἀδα άντιος → Φλάειος Ἀδα άντιος  
Ἀθηναία → Καλπουρνία Ἀθηναία  
Ἀθηναῖος, Κ20 
Ἀθηναΐς, 92 
Ἀθηνίων, 171, K65 (?) 
 Αἰλία, 51 
Αἰλία [       ], 91 
Αἰλία  ό να/η, 161 
Φουτία Αἰλία  ό νιλλα, 182 
Αἰλία Ζόη, 54, 181 (Ἐλία Ζόη), 183, Κ67 
Αἰλία Καισία, Κ51 
Αἰλία Μαξί η, Κ35 
Αἰλία Μαρκία ἡ κὲ Τάτα, 66 
Αἰλία Μάρ[κελ]λα, 91 (?) 
Αἰλία Ματέρνα, Κ35 
Αἰλία Ὀκταία Οὐεργεινία Παυλῖνα, Κ105 
Αἰλία Οὐλπία Οὐαλεντίλλη, Κ28 
Αἰλία Πατέρνα, Κ35  
Αἰλία Παυλεῖνα, 180 
Αἰλία Πρόκλη, Κ 111 
Αἰλία Ρηγγίλλα, 54 
Αἰλία Σαβείνη, 80 
Αἰλία Στρατονείκη, Κ58 
Αἰλία Σωφιτίλλη, 50 
Αἰλία Τατα, 94 
Αἰλία Τύχη, 63 
Αἰλία Φλαία Ὀκταία, 77 
 Αἴλιος 
[    ] Αἴλιος, Κ115 
Γ. Αἴλιος, Κ32 
(Αἴλιος) Ἀκύλας, 66 
Αἴλιος Ἀνχαρηνὸς Χρήσι ος, 61  
Αἴλιος Βίβιος Πο πωνιανός Ἀκύλας, Κ1 
Αἴλιος  άριος, 65 
Αἴλιος Ζωεῖλος, 181 
Αἴλιος Κυιντιανός Μενέδη ος, K58  
(Αἴλιος) Κύριλλος, 66 
Πόπλιος Αἴλιος Κύριλλος, 180 
Αἴλιος Λόνγος, Κ86 
Π. Αἴλιος Μακεδών, 52 
Ρ. Aelius Manius, 234 
 
Αἴλλιος Μαρκελλῖνος, Κ78 
Φούτιος Αἴλιος Μαρτύρις, 183  
Αἴλιος Νώνιος, 182 
Μ. Αἴλλιος Ὀκταούιος, Κ101 
Λ. Αἴλιος Οὐικτωρεῖνος, Κ35 (bis) 
Λ. Αἴλιος Πρίσκος, 51 
Αἴλιος Ῥοῦφος Παῦλος, 66 
Σέξτος Αἴλιος Σατριανός, 4 
Αἴλιος Σέλλιος Ἑρ είας, 67 
Α(ἴλιος) Σεργιανὸς Ἀγριπεῖνος, C1 
Πόπλιος Αἴλιος Σωσθᾶς, 58 
Πόπλιος Αἴλιος Σωσθένης, 63 
Μ. Αἴλιος Σῶσπις, 50 
 Αἰ ιλία 
Αἰ ιλία Σελήνη, 62 
Ακκισις, 189 
Ἄκκους, 40 
Ἀκύλας, 76, Κ21, Κ39 
→ (Αἴλιος) Ἀκύλας 
→ Αἴλιος Βίβιος Πο πωνιανός Ἀκύλας 
Ἀκούλιος → Κοίλιος Ἀπουλλινάριος 
Ἀκούτιος 
Κοΐντος Ἀκούτιος, Κ 15 
Ἀλέξανδρος, 128, 154, Κ56, Κ154 
→ Αὐρ. Ἀλέχανδρος 
→ Φούλβιος Ἀλέξανδρος 
Ἀλίβων, Κ98 
Allius, Μ. Allius, Κ 178 
Ἀ άτα, 104 
Ἀ  ία, Κ128, K137 
Ἀναστάσιος, Κ151 (?) 
Ἀνατόλιος, 217 
Ἀνγέλικος, 158 (?) 
Ἀνδρέας → (Αὐρ.) Ἀνδρέας 
Ἀνείκητος, 92, K93, K94 
Ἀνείκλητος, 92, Κ94 
→ Αὐρ. Ἀνέινκλητος Οὐενούστου  
Ἀνένκλητος → Αὐρ. Ἀνένκλητος 
Ἀνθεστηρία, Κ47 
Ἀνιανὸς 
Ἀνιανὸς Μίκκαλος, 83 
Aννa, 147, Κ36 
Ἀνναῖνος Ῥοῦγος, Κ100 
Ἄννιος 
Γ. Ἄννιος Πρόκλος, Κ123 
Ἄννιος Σακέρδως, Κ123 
Ἀντίγονος, 195 (bis) 
Ἀντίοχος, Κ53 (?) 
→ Σερτώριος Ἀντίοχος 
Ἀντίπατρος → Αὐρ. Ἀντίπατρος 
Ἀντωνία, K87, Κ161 
→ Αὐρ(ηλί)α Ἀντωνία 
Ἀντωνία, Κ87 
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 Ἀντωνῖνος 
Γάϊος Ἀντωνῖνος, 91 
 Ἀντώνιος, 102 Α, Κ87, Κ163 
Μ. Ἀντώνιος Λόνγος, 19 
Ἀντώνιος Νάννιως (= Νάνιος), 116 
Μᾶρκος Ἀντώνιος, Κ108 
Τ. Ἀντώνιος Τυράννος, Κ10 
Ἀνχαρηνὸς → Αἴλιος Ἀνχαρηνὸς Χρήσι ος 
Ἄουρος → Ἰωάννις Ἄουρος 
Ἀπιας, 102 Α 
Ἀπόλλων, 150 
Ἀπολλώνιος, 33, 44 
→ Αὐρ. Φίλλιππος Ἀπολλώνιος 
Αππας, 18, 122, 174, 221 
Ἀπολινάρις, 133 
Ἀπουλλινάριος → Κοίλιος Ἀπουλλινάριος, 66 
Ἀπωνιανός, Κ76 (?) 
Ἀραιος Σωευνης, Κ18 
Ἀργειφόντης, Ἀργειφόντης Θέσ ος, Κ171 
Ἀρέθουσα, 128 
Ἀρεστίδης, Κ162 
Ἄρνεια, 209 (Ἄρνεα) 
 Ἀρρουντία 
Ἀρρουντία Οὐαλεντίλλη, 75 
 Ἀρρούντιος 
→ Φλάειος Ἀρόντιος 
Ἀρρούντιος  ιο ήδης, 94 
Λ. Ἀρρούντιος Αόνγος, Κ 11 
→ Φλάειος Ἀρόντιος Ὀλύ πειος 
Ἀρρούντιος Οὐᾶλενς, Κ 11 
Γ. Ἀρρούντιος Οὐᾶλενς, 75 
→ Φλάειος Ἀρόντιος Ρητόρειος 
Μ. Arruntius Frugi, Κ176 
C. Arruntius Valens, Κ184, Κ186 
Ἀρτε εισία, 125 
Ἀσιατική → Αὐρ. Ἀσιατική 
Ἀσκλᾶς, 196 
Ἀτταλος, 102 Α, Κ48, Κ51 
Αττας, 147, Κ113, Κ162 
Ἄττιος 
Μ. Ἄττιος, Κ111 
Αὐγούστα, 219 
 Αὐληνὸς 
Αὐληνὸς Κάνδιτος, C 1 
Αὐληνὸς Παῖτος, C 1 
Αὐληνὸς Παῖτος β', C2 
Αὐξάνων, Κ173 
 Αὐρηλία, 163 (?), 217 
Αὐρ(ηλί)α Ἀντωνία, 199 
Αὐρ. Ἀσιατική, Κ94 
Αὐρηλία Βάσα, 59 
Αὐρ. Βασιλίσση, Κ33 
Αὐρ.  η ητρία, 90 
Αὐρ.  ό νη, 82, Κ79 (?) 
Αὐρ.  ούδης, 20 
Αὐρηλία Θέκλα, 213 Β 
Αὐρ. Ἡρακλία, Κ59 
Αὐρ. Ιλα α, 68 
Αὐρ. Κιβαλις, 130 
Αὐρ. Λουλία, 158 
Αὐρ. Μάγνη, Κ33 
Αὐρ. Ματια/Ματεια, 96 
Αὐρ. Ματρῶνα, Κ95 
Αὐρ. Πανκρατία, 205 
Αὐρ. Παύλη, Κ29 
Αὐρ(ηλί)α Πρειις, 220 
Αὐρ. Πώλλα, Κ38 
Αὐρ. Ῥουφῖνα, Κ39 
Αὐρηλία Φροντίνα, 141 
Αὐρηλιανός 
→ Αὐρήλιος Αὐρηλιανός 
 Αὐρήλιος, 163 (?) 
Αὐρήλιος [     ], K38, Κ79 
Μᾶρκος Αὐρήλις, 16 
Αὐρ. Ἀκύλας, Κ39 
Αὐρ. Ἀλέξανδρος, Κ28 
(Αὐρ.) Ἀνδρέας, 42 
Αὐρ. Ἀνγελικός/Ἀγγελίσκος, 158 (?) 
Αὐρ. Ἀνένκλητος, 96, Κ59 
Αὐρ. Ἀντίπατρος, Κ29 
Αὐρ. Αὐρηλιανός, 2 
Αὐρ.  η ήτριος, 29 
Αὐρ. Γοῦρδος, Κ149 
Αὐρ.  ό νος, 160, 194, 208 
Αὐρ.  ό νος Φλάβιος, Κ60 (?) 
Αὐρ. Ἐπάγαθος, Κ89, Κ150 
Αὐρ. Εὐάγριος, Κ150 
Αὐρ. Εὐτύχιος Ζωτικός, Κ161 
Αὐρ. Εὐτύχιος Ὕλας, Κ140 
Αὐρ. Ζήνων, Κ39 
Αὐρ. Ζώσι ος, Κ30 (?) 
Αὐρ. Ἡραδάτης, Κ60 (?) 
Αὐρ. Λικίννιος, Κ33 
Αὐρ. Μάνης, Κ33 
Αὐρ. Μάξι ος, 90 
Αὐρ. Μαρκιανός, 199 
Αὐρ. Μᾶρκος, Κ154 
Αὐρ. Μεῖρος, 68, 203, 217 (Μῖρος), Κ93, Κ137 
Αὐρ. Νελωνιανός, Κ136 
Αὐρ. Νέστωρ, 90, K71 
Αὐρ. Ὅπλων, 213 Α 
Αὐρ. Οὐΐκτωρ, Κ9 (?) 
Αὐρ. Παπιας, 32, 97 
Αὐρ. Παῦλος, 20 (?), 220, Κ157 
Αὐρ. Πλουτίων, 34 
Αὐρ. Πόθος, Κ81 
Αὐρήλειος Σαβεῖνος, 28 
Αὐρ. Σίσινος, 198 
Αὐρ. Σῶσος, Κ39 
Αὐρ. Φιλάδελφος, 2 
Αὐρ. Φίλιππος Ἀπολλώνιος, 42 
Αὐρ. Χανουα, Κ130 
Ἄφθόνιος, Κ33 
Ἄφθονος, Κ 174 
Ἀφρόδειτις, 163 (?) 
Ἀφροδιτοῦς, 98 
Ἀχιλλᾶς, 93 
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Βαβείς, 167, Κ122 
Βαβω, Κ20, Κ50 
Βαλαβιως, 190 
Βαλεντίλλα, 201 
Βας, 37, 72, Κ65 
Βάσα → Αὐρηλία Βάσα 
Βασιλείδης, 143 
Βασιλεύς → Κλαύδιος Σῶσπις Βασιλεύς 
Βασιλίσση → Αὐρ. Βασιλίσση 
Βάσσος 
Γ. Λ. Βάσσος, Κ109 
→ Πορτώριος Βάσσος 
Βείβιος → Βίβιος 
Βέλλα, 84 
Βενηθος (?), Κ65 
Βιάνωρ, 5 
Βίβιος 
→ Αἴλιος Βίβιος Πο πωνιάνος Ἀκύλας 
Μ. Βείβιος Οὐάλης, Κ106 
Γάϊος, 22, 137, 138 (Gaeios), 140, 171, K29, Κ59 
(Γάειος) 
→ Ἔλιος Γάϊος 
→ Ἤλιος Γάϊος 
Gabinia → Salvia 
Gallus → Cossonius Gallus 
 Γάουιος (Gavius) 
Τ. Γάουιος [     ], C2 
Τ. Γάουιος Κ[     ], C2 
Γεια →  Ιουλία Γεια 
Gemellinus → Iulius Gemellinus 
Γερ ανός, 146 
Γιδισσις, 131 
Γιος → Ἀνείκητος Γιος 
Γουλλας, 224 
Γοῦρδος, Κ144 
→ Αὐρ. Γοῦρδος 
Γουνδιανή, 99 (Γουνδειανέν) 
 αδης, 176, K110, 136 
 ά αλις, Κ24 
 άριος → Αἴλιος  άριος 
 α, 49 
 αδης, 176 
 ας, 193 
 άφνος, 60 
→ Πο πήιος  άφνος 
 εῖος, Κ138 
 έκ ος/ έκι ος, 173 (?) 
 έξτρος → Κορνήλιος  έξτρος 
 ηδία, Κ73 
 η άδης, Κ 175 
 η ητρία 
→ Αὐρ.  η ητρία 
 η ήτριος, Κ 113 
→ Αὐρ.  η ήτριος 
 ης, 173 
 ιαδού ενος, 125 
 ιάκων, 175 
Σίσινος  ιάκων, Κ154 
 ιδας, 101, Κ191 
 ίδυ ος, 203 ( ύδοι ος) 
 ιδώ → Aiλία  ιδώ 
 ικαίος, 71 ( ικέος), 72 ( ικέος) 
 ικέος →  ικαίος 
 ιογένης, 142, K56, K137 
 ιο ήδης, 8, 45, 178, Κ22, Κ92 
→ Ἀρρούντιος  ιο ήδης 
 ιονύσιος Κ31 
→ Κλαύδιος  ιονύσιος 
 ιόφαντος 
Τ. Κ.  ιόφαντος, 121  
 ιούδης, Κ93  
 η ήτριος, Κ73 
→ Αὐρ.  η ήτριος 
 ης, 173 
 οκί η, 108 
 όκι ος, 160 
 ο έστικος Λανκιαρίων, Κ152 
 ό να, 85, 204, Κ61, Κ119, Κ148 
→ Aἰλία  ό να/η 
→ Αὐρηλία  ό να/η 
 ό νη, 79, 132, 102, Κ96 
→ Αὐρ(ηλία)  ό νη 
 ό νιλλα 
→ Aἰλία  ό νιλλα 
 ο νίλλη, Κ 101 
→ Ναιουία  ο νίλλη 
 ο νίων, 86 
 ο νιώνη, 86 
 ό νος, 94, 160, Κ59, Κ150, Κ162 
→ Αὐρήλιος  ό νος (bis) 
→ [Αὐρ.]  ό νος Φλάβιος 
 όξα, 127 
 ορυ ένης, 5, Κ48 
 ορύ ενος, Κ51 
 ουδα, 13, Κ74 
 ουδη → Aἰλία  ουδη 
 ουδης, Κ99 
→ Αὐρ(ηλία)  ο[ύ]δης 
 ουδος, 177 
 ου εταος, Κ 154 
 ύδοι ος →  ίδυ ος 
 ωσιθέα, 201 
 Ἐβουρηνά 
Eburena Maxima, Κ188 
Ἐβουρηνὰ Μαξί α, Κ75 
 Ἐβουρηνός 
C. Eburenus, Κ188 
Κοΐντος Ἐβουρηνός Μάξι ος, Κ5, Κ25, Κ75 
Γ. Ἐβουρηνός Οὐάλης, Κ75 
Κ. Ἐβουρηνός Ρούφων, 62 
Κ. Ἐβούρηνος Τούρβων, 78 
Ἐγάγαθος → Αὐρ. Ἐγάγαθος 
 Ἐγνατία, 79, 113 
Ἐγνατία Φρουγίλλη, 55 
 Ἐγνάτιος, 8 
Ἐγνάτιος Παῦλος ὁ καί Κύριχος, 55 
Εἰούλιος → Ἰούλιος 
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Σέξτος Εἰριναῖος, 7 (bis) 
Εἶρις → ῏Ιρις 
Εἰρήνη, 71 
Ἕκτωρ, Κ60 
Ἐλία → Αἰλία Ζόη 
Ελινους, 98 
Ἑλλάδιος, 208 
Ἐλεύθερος, 81 (?) 
Ἑλιοδώρος (?), Κ58 
Ἔλιος Γάϊος, Κ40, Κ132 
Ἐλπίς, 112 
Ἑορτικός → Ἑρωτικός 
Ἐπάγαθος → Αὐρ. Ἐπάγαθος  
Ἐπίγονος Κο[     ], Κ120 
 Ἑρεννία, Ἑρεννία Καισία, Κ32 
Ἑρέννιος, K14 (bis) 
Ἑρ είας, Κ41 (Ἑρ ίας) 
→ Ποπλιανός Ἑρ είας 
→ Αἴλιος Σέλλιος Ἑρ είας 
Ἑρ είνη, Κ 171 
Ἑρ ῆς, 74, 177 
→ Ἰούλιος Ἑρ ῆς 
→ Κούρτιος Ἑρ ῆς 
Ἑρ ίας → Ἑρ είας 
Ἑρ ιόνη, Κ139 
Ἑρ ογενεία → Κουρτία Ἑρ ογενεία 
Ἑρ ογένης, Κ80 (bis) 
Herois → Claudia Eupatra Herois  
Ἔρως, 49 
 Ἑρωτικός 
Αὔλος Ἑορτικός, 73 
Εὐαγγελίς, Κ 104 
Εὐάγριος, Κ150 
→ Αὐρ. Εὐάγριος 
Εὐβία, Κ140 
Εὐγενία, 218 
Εὐγένιος, 198, 208 (bis), 216  
Εὐ ενέδη ος, 8 
Εὐνοία → Κλαυδία Εὐνοία 
Εὐπάτρα 
→ Κλαυδία Εὐπάτρα 
→ Claudia Eupatra Herois 
Εὐπάτωρ, 169 
Εὐσέβιος, Κ70, K140 
Εὐτυχία, 57 
Εὐτύχιος 
→ Αὐρ. Εὐτύχιος Ζωτικός 
→ Αὐρ. Εὐτύχιος Ὕλας 
Εὔτυχος, 56, Κ95 
Εὔφη ος, Κ 130 
Ζηζις, 151 (bis), 188 
Ζηνόδοτος, 122 
Ζήνων, 142, 194 
→ Αὐρ. Ζήνων 
Ζ ύρνη, 49 
Ζόη, 71, 160, K60 (Ζώη) 
→ Αἰλία Ζόη 
Ζωεῖλος/Ζωΐλος → Αἴλιος Ζωεῖλος  
Ζώσι ος, 57 
Ζωτικός, 154, Κ31, Κ133, K173 
→ Αὐρ. Εὔτυχος Ζωτικός  
Ἡγήσιππος, 49 
Ἡλίας, 59, 125 
Ἥλιος/῎Ηλιος, 46, 168 
῎Ηλιος Γάϊος, 59  
῞Ηλιος/῎Ηλιος Προκλός, 219 
῏Ηλις, 72 
→ Μέλιος ῏Ηλις 
Ἠ ιλιανός, Κ98 
Ἡραδάτης → Αύρ. Ήραδάτης  
Ἡρακλάς, Κ88 
Ἡράκλητος → Οὔλπιος Ἡράκλητος  




Ἡσύχειος, Κ 173 (Ἡσύχιος) 
→ Φλάειος Ἡσύχειος  
Θάλα ος, Κ 102 
Θάλασσος, Κ96 
Θεία, 136 (Θία), 221 (Θία) 
Θέκλα, Κ172 (?) 




Θεόξενος, Κ23, Κ191 
Θεόπο πος, 112 
Θεόφιλος, Κ105 
Θέρσις, 151 
Θέσ ος → Ἀργειφόντης Θέσ ος 
Θία → Θεία 
Θουθερβη, 155 (?) 
Θούθους, 79 
Θουριος (?), 46 
Θω ᾶς, Κ 168 (?) 
Ἰάσων, 142 
Iatrina   Clodia Iatrina 
Ἱέρηκος/Ἱέρακος, 113 (?) 
Ἱερώνυ ος, 113 
Ιλα α → Αὐρ. Ιλα α 
Ι  α/Ι  ας, 171 
Ἴ  αθις, 151 
Ἴνδακος, 179 (?) 
῎Ινδος, 151 
 ᾿Ιουλία, 117 
᾿Ιουλία Γεια, 89 
᾿Ιουλία Μα αεῖα, 60 
᾿Ιου(λί)α Σατορνείνη, 90 
᾿Ιουλία Σεκοῦνδα, 117 
᾿Ιουλιανός, Κ64 
  → Αἴλιος ᾿Ιουλιανός Τε όθεος 
 Ἰούλιος, 30 (Εἰούλιος), 141 
Αὖλ(ος) ᾿Ιούλιος, 47 
Αὖλος Εἰούλιος Ἑρ ῆς, 73 
Iulius Gemellinus, 233 
Τ. Ἰούλιος Μεῖρος, 89 
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Γάϊος Ἰούλιος ᾿Οάριος, 126 
Ἰούλιος Πόπλιος, 1 
Αὖλ(ος) Ἰούλ(ιος) Σηστυλλιανός, 47 
Αὖλος Ἰούλιος Φιλή ων, 60 
Ἰουλίττη 
Κ. Ἰουλίττη, 120 
Iunia Procula quae et Iulia, 234 
Ἰούστη, 127 
Ἱπποκράτης → Πο πώνιος Ἱπποκράτης 
Ἶρις, 18 (Εῖρις) 
Ἰωάννηης, 199 (Ἰωάνης), Κ33, Κ152 
Ἰω(άννης) Κο νηνός, 211 (bis) 
Ἰωάννης Μήρτζας, Κ146 
Ἰωαννης Πέτρος, Κ146 
Καβίριος 
Καβίριος Κάσσιος, 101 
Καίσαρος → Ὀνήσι ος Καίσαρος 
Καισία → Ἑρεννία Καισία 
→ Αἰλία Καισία 
Καλητός, 85 (?) 
Καλλί αχος, 31, 144 
Καλλίνεικος, Κ31 
Καλλιόπη, Κ88 
Κάλλιππος, 85 (?) 
Καλλισθένης, Κ139 
Καλλίστη, 53 
→ Κουρτία Καλλίστη 
Καλλιστεῖνος 
→ Οὐαλέριος Καλλιστεῖνος 
Κάλλιστος, 233 (Callistus), Κ104  
Καλλιφῶν, Κ64 (Καλεφῶν) 
 Καλπουρνία, 217 (Καλπουρνίη) 
Καλπ(ουρνία) Ἀθηναία, Κ84 
 Καλπούρνιος, 217, 220 
Λ. Καλπούρνιος, 35 
→ Τ. Κ.  ιόφαντος, 121 (?) 
Λ. Καλπ(ούρνιος) Ὀρέστης, 1 
Καλπούρνιος Ῥουτιλιανός, 52 





Κάσιος → Φούλιος Κάσιος 
Κάσσια, 101 
Κασσιας, 101 
Κάσσιος, 101, 116 
→ Καβίριος Κάσσιος 
Κάστωρ, 150, 153 
Κατ αρος, 133 
Κάτυλλος, 31 
Κέλσος, 128 
Κ. Κέλσος, 120 
Κιβαλις, 31 
→ Αὐρ(ηλία) Κιβαλις 
 Κλαυδία, Κ43 
Κλαυδία Εὐπάτρα, 75 
Claudia Eupatra Herois, Κ184, Κ186 
Κλαυδία Κυρίλλη, 50 
 Κλαύδιος 
Τ. Κ.  ιόΦαντος, 121 (?) 
Μ. Claudius Longus, Κ176 
Κλαύδιος Σῶσπις Βασιλεύς, 50 
Κ. (?) Φιλόλογος, 38 
Κλειτό αχος → Οὐαλέριος Κλειτό αχος  
Κλεόνεικος, 168, 176 
Κλή ενς, 69 
Clodia Iatrina, Κ188 
  Κοδρᾶτος 
Κοδρατος Φροῦγις, C 1 
→ Πονπωνιάνος Κορδρᾶτος 
 Κοίλιος 
Μᾶρκος Κοίλιος, Κ 1 
Μ. Ἀκού(λιος) Κοίλιος Ἀπουλλινάριος, 66 
Κοΐντος, Κ82 (?) 
Κο νηνός → Ἰω(άννης) Κο νηνός 
Κόντων, Κ165 
Κόνων → Φλάβιος Κόνων 
  Κορνήλιος, 119 
Κορνήλιος  έξτρος, 47 
Λούκιος Κορνήλιος, Κ1 
Κορνοῦτος, 37 
Cossonius 
L. Cossonius Gallus, Κ188 
Κοττονεις, 130 
Κουλλις, 40 (Κυλλις) 
Κούριος → Κύριος 
   Κουρτία 
Κουρτία Ἑρ ογενεία, 78 
Κουρτία Καλλίστη, 53 
 Κούρτιος, 136 
Αὖλος Κούρτιος Ἐρ ῆς, 54 
Κοΐντος Κούρτιος Νίγερος, Κ1 
Α(ὖλος) Κούρτιος Στίχιος, 53 
Κούρτιος Ὀρφῖτoς, 53 
Κουσιλα, 134 
Κράτερος → Αἴλιος Κράτερος  
Κρισία/Κρίσπα (?) → Σιλία Ματρώνα  
Κρισπείνα, 215 (Κρισπίνη) 
Κυιντιανός → Αἴλλιος Κυιντιανός Μενέδη ος 
Κυρηακός → Φλ(ούιος) Κυρηακός 
Κυρία, 11 
Κυρίας, 175 
  Κυρίλλη, 48 Α, 56, 203 
→ Κλαυδία Κυρίλλη 
Λ. Κυρίλλη, Κ109 
→ Οὐαλερία Κυρίλλα 
Κύριλλος → Αἴλιος Κύριλλος 
Κύριος, 69 
Μᾶρκος Κούριος Πόθος, 103 
Κύριχος → Ἐγνάτιος Παῦλος ὁ καὶ Κύριχος 
Λαδίκη, 57 
 Λαίλιος 
Τ. Λαίλιος [     ], C2 
Λανκιαρίων, Κ37 
→  ο εστικος Λανκιαρίων 
Λάρκιος, Κ90 
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Λεωνιδης, Κ87 
Λικίννιος, Κ33 
→ Αὐρ. Λικίννιος 
Λι ναῖoς, 45 
Λόλιος 
Μᾶρκος Λόλιος/Μ. Lollius, Κ185 
Λονγεῖνα →  ωωσιθέα Λονγεῖνα 
Λονγεῖνος, 131 (bis), Κ3, Κ76 
Λόνγος, 189, 219 
→ Αἴλιος Λόνγος 
→ Μ. Ἀντώνιος Λόνγος 
→ Ἀρρούντιος Λόνγος 
→ Μ. Claudius Longus 
→ Πούλλιος Λόνγος 
→ Λ. Τυρρώνιος Λόνγος 
Λουκιανός, Κ58 
Λούκιος, 17, 234, Κ156 











→ Αὐρ. Μάγνη 
Μαικιανός 
→ Μέστριος Μαικιανός 
Μαιος, 64 (?), 214 (?) 
Μακεδόνιος, 213 Α 
Μακεδόνις → Αὐρ Μακεδόνις 
Μακεδών, 3 
→ Αἴλιος Μακεδών 
Μαλλια, 191  
Μάλλιος 
Λούκιος Μάλλιος, 117 
Μα αθία → Ἀπουλία Μα αθία 
Μα αῖα → Ἰουλία Μα αία 
Μα ας, 108 
Μα  η, 174 
Μάνης, 3, 13,23 (bis), 134, 153, 164, 174, Κ41, 
Κ191 (Μάνιης) 
→ Αὐρ. Μάνης 
Μανία, 150 
Μάνιος, 43 
→ Aelius Manius 
Μάνος, Κ113, Κ122 
Μαννις, 191, Κ147 
Μαξί α → Ἐβουρηνὰ Μαξί α 
Μαξι ήνη, 124 
→ Αἰλία Μαχι ήνη 
→ Eburena Maxima 
Μάξι ος  
→ Ἐβουρηνός Μάξι ος 
→ Αὐρ. Μάξι ος 
Μαος, 64 (?), 214 (?) 
Μαρία, Κ93, Κ163 (?) 
Μάρκελλα → Αἰλία Μάρ[κελ]λα 
Μαρκέλλη, 12 (?) 
→ Πορτωρία Μαρκέλλη 
Μαρκελλίνη, Κ157 (?) 
Μάρκελλος → Φλάουιος Μάρκελλος 
Μαρελλῖνος → Αἴλλιος Μαρελλῖνος 
Μάρκελλος → Φλαούιος Μάρκελλος 
Μαρκία → Αἰλία Μαρκία ἡ κὲ Τάτα 
Μαρκιανός, 199 
Μᾶρκος, 17, 215, Κ153 
Π. Μᾶρκος, 83 
→ Αὐρ. Μᾶρκος 
Μαρσούλλη → Φιλήτη Μαρσούλλη 
Mαρτῖνoς, 218 
Μαρτύριος → Αἴλιος Μαρτύριος 
Μαρτύρις → Αἴλιος Μαρτύρις 
Μαρώνιλλα → Αἰλία Μαρώνιλλλα 
Μασα, 137 
Μασας, 81, 134 
Μαση, Κ150 
Μασουας, 100 
Ματέρνα → Αἰλία Ματέρνα 
Ματια/Ματεια → Αὐρ. Ματια/Ματεια 
Mατρώνα/η 
→ Αὐρ. Ματρῶνα 
→ Πορτωρία Ματρώνη 
→ Σιλία Ματρῶνα 
Μειρος, 167, Κ24, Κ54, Κ98 
→ Αὐρ. Μεῖρος 
→ Αὐρ. Μεῖρος  ιόγένους 
→ Ἰούλιος Μεῖρος 
Μελέαγρος, 199, Κ22 
 Μέλιος 
Μᾶρκος Μέλιος Ἦλις, 71 
Μέ νων, 100, 127 (Μέ νον), 189 
Μένανδρος, 150 
Μενεδη ία 
Κ Μενεδη ία, 119 
Μενέδη ος, 79, 84 (bis), 149, Κ36, Κ53 (bis),  
Κ80, Κ99 




→ Αὐρ. Μενεσθίς Μενελάος 
Μενέ αχος, Κ91, K92 
Μενεσθίς → Αὐρ. Μενεσθίς Μενελάος 
Μενίσκος, Κ21 
Μεννέας, Κ156, Κ162 
Μέστριος 





Μήνπιλος, Κ 162 
Μήρτζας → Ἰωάννης Μήρτζας 
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Μίκκαλος Μήνπιλος, Κ162 Ἀνιανός Μίκκαλος, 
83 
Μίκρα, 157 
Μῖρος, Κ70, Κ163 
→ Αὐρ. Μεῖρος 
Μιχαήλ, 82 (?), 200, 211 
Μνησίθεος, 144 
Μουκίλλη → Σαλούια Πουβλία Μουκίλλη 
Μουντανός, 132, 164 (?) 
Μούση, 146 
Μουσσιδια 
→ Ναουία Μουσσιδια Πρειουι 
Μουσσιδιος Φρόντων, 69 
Μούτανος, 164 (?) 
Μουτας/Μουτασιος, 168 (?) 
Mωσῆς, Κ147 
Ναιουία 
Ναιουία  ο νίλλη, 69 
Ναουία Μουσσιδια Πρειουι, 69 
Ναναις, 188 
Νανης, 84 
Νάνιος → Ἀντώνιος Νάννιως 
Νας, 145 (?) 
Νέαρχος, Κ172 
Νεικίας, 27, 43 
Νελωνιανός → Αὐρ. Νελωνιανός 
Νεράτις, 38 (?) 
Νεστοριανή, Κ153 
Νέστωρ, 84, 109 (bis), Κ70, Κ71 
→ Αὐρ. Νέστωρ 
Νέων, Κ94 
Νήσιος Πούπλιος, Κ147 
Νησις, 151 
Νίγερος → Κοΐντος Κούρτιος Νίγερος 
Νικόλαος, 210 
Nῖ oς/Nῖνoς 
→ Ἰούλιος Nῖ oς/Nῖνoς 
Νινίς, Κ36 
Νόννα, 13 
Νώνιος →Αἴλιος Νώνιος 
Ὀάριος → Ἰούλιος Ὀάριος 
 Ὀκταία 
→ Αἰλία Ὀκταία Οὐεργεινία Παυλῖνα 
→ Αἰλία Φλαία Ὀκταία 
 Ὀκτάϊος, Κ1 
 Ὀκταούιος → Αἴλλιος Ὀκταούιος 
Ὀλύ πειος, Κ84 (Ὀλύ πιος) 
→ Φλάειος Ἀρόντιος Ὀλύ πειος 
Ὁ ολωΐς, 124 (?) 
Ὁ όνοια, 124 (?) 
Ὀνησί η, Κ132 
Ὀνήσι ος 
Ὀνήσι ος Καίσαρος, Κ50 
→ Ἑρέννιος Ἀγησίας Ὀνήσι ος 
Ὀνο άστη, 74 
Ὅπλων → Αὐρ. Ὅπλων 
 Oppius 
Μ. Oppius, Κ 179 
Ὀρέστης, 176 
→ Καλπούρνιος Ὀρέστης 
Ὀρφῖτος → Κούρτιος Ὀρφῖτος 
Οὐαδους, Κ74 
Οὐαλαντινιανός 
→ Φλ(αούιος) Οὐαλεντινιανός 
Οὐαλεντίλλη 
→ Αἰλία Οὐλπία Οὐαλεντίλλη 
→ Ἀρρουντία Οὐαλεντίλλη 
Οὐαλερία, Κ63 
Οὐαλλερία Κύριλλα, Κ103 
→ Οὐαρσία 
Οὐαλέριος 
Οὐαλέριος Καλλιστεῖνος, Κ61 
Οὐαλέριος Κλειτό αχος, Κ 13 
Οὐαλέριος Φρόντων, Κ69 
Οὐάληνς→ Οὐάλης 
Οὐάλη(ν)ς, 8 (?), 30, 85, 168, 191, K11 (?), K29 
→ Ἀρρούντιος Οὐάλης 
→ Αὐσόνειος Οὐάλης 
→ Βείβιος Οὐάλης 
→ Ἐβουρηνός Οὐᾶλες 
→ Σερτώριος Οὐάλης 
→ Ulpius Pomponius Valens 
Οὐάναλις → Αἰλία Οὐάναλις 
Οὐανγδα όης, Κ36 
Οὐανγδιβασσιν, 102 Β 
Οὐαρσία 
Οὐαλερία Οὐαρσία, 111 
Ουασσης, 151 
 Οὐείβιος → Βείβιος 
Οὐειλία, K77, Κ 167 
Οὐείλιος 
Κο(ΐντος) Οὐείλιος Τιτιώνας, Κ167 
Οὐενεσιάνη, 135 
Οὐενοῦστος, 96 
→ Οὐίβιος Οὐενοῦςτος 
Οὐεργεινία → Α(ἰ)λία Ὀκ(τ)αία Οὐεργεινία Παυλῖνα 
Vitalίs, 233 
Οὐέττιος 
→ Λούκιος Οὐέττιος 
Οὐῆρος 
Τίτος Οὐῆρος, Κ47 
Οὐίβιος 
Κ. Οὐίβιος Οὐενοῦστος, 157 
Οὐΐκτωρ → Αὐρ. Οὐΐκτωρ 
Oὐικτωρεῖνoς → Αἴλιος Οὐικτωρεῖνος 
Οὐλπ(ε)ία, Κ67 
→ Αἰλία Οὐλπία Οὐαλεντίλλη 
Οὔλπ(ε)ιος 
Μ. Οὔλπιος Ἡράκλειτος, Κ43 
Μ. Ulpius Pomponius Superstes, Κ187 
Μ. Ulpius Pomponius Valens, Κ187 
 Οὐλκάκιος 
Κοΐντος Οὐλκάκιος, 48 Α 
Λούκιος Οὐλκάκιος, 48 Α 
Τίτος Οὐλκάκιος Φρόντων, 48 Α 
Οὐπ[     ] → Αὐρ. Οὐπ[     ] 
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Πανκρατία, 199, 198 (Πανκρατίη) 
→ Αὐρ. Πανκρατία 
Πάνσας 
Π. Πάνσας, 83 
Πανχάριος, Κ77 
Παπας, 8, 23, 93, 147, 148, 191 (Παππας), 113 
(Πωπας), Κ95, Κ157 (Παππας) 
Παπιας, 123 (?), 169 
→ Αὐρ. Παπιας 
Παπιος, 123 (?) 
Παπίριος/ιον, 86 (?) 
Πασικράτης, 43, Κ191 
Πασίων, 221 
Πατέρνα → Aἰλία Πατέρνα 
Πατροινή, Κ156 
Πατροκλής, 51, 138, Κ91, Κ99, Κ122 
Παυλείνη, Κ52 
Παῦλα, Κ97 (?) 
→ Αὐρ. Παῦλα 
Παυλῖνα 
→ Aἰλία Παυλεῖνα 
→ Aἰλία Ὀκταία Οὐεργεινία Παυλῖνα 
Παύλη → Αὐρ. Παύλη 
Παῦλος,  70,  133  (bis),  206,  212,  Κ109,  Κ119, 
Κ145, Κ148 
→ Γ. Λ. Παῦλος, Κ109 
→ Αἴλιος Ῥοῦφος Παῦλος 
→ Αὐρήλιος Παῦλος 
→ Ἐγνάτιος Παῦλος ὁ καὶ Κύριχος 
→ Φλάβιος Παῦλος 
Πεισλινιανός, Κ 141 
Περσεύς, Κ27, Κ118 
Πέτρος → Ἰωάννης Πέτρος 
 Πετρώνιος 
Κοΐντος Πετρώνιος, Κ7 
Τ. Πετρώνιος Παυλ[     ], C2 
Πιγρα ουσιος, 131 
Πίλιπος, Κ 153 
Πίστη, Κ40 
Πλουτίων, 20 (?), 34, 46, Κ73 
→ Αὐρ. Πλουτίων 
Πόθος 
→ Κούριος Πόθος, 103 
→ Αὐρ. Πόθος  
Πόλε ος, 149  
Πολύκλειτος, 142  
Πο πήιος  άφνος, Κ6 
Πο πωνιανός 
Πονπωνιανός Κορδρᾶτος, C 1 
→ Αἴλιος Βίβιος Πο πωνιανός Ἀκύλας 
 Πο πώνιος 
Λ. Πο πώνιος [     ]λιων, 162 
Λούκιος Πο πώνιος Ἱπποκράτης, 105 
Πο πώνιος Κλαυδιανός, Κ1 
Μ. Ulpius Pomponius Superstes, Κ 187 
Μ. Ulpius Pomponius Valens, Κ187 
Ποντιανή, Κ132 (bis) 
Ποπλιανός Ἕρ ειας, Κ13 
 Πορτωρία 
Πορτωρία Μαρκέλλη, Κ 100 
Πορτωρία Ματρώνη, 65 
 Πορτώριος 
Πούβλιος Πορτώριος Βάσσος, 87 
Πουβλία 
→ Σαλουία Πουβλία Μουκίλλη 
Πούβλιος, 232 (Publius), 234 (Publius), Κ172  
Πούλλιος 
Κοΐντος Πούλλιος Λόνγος, Κ104 
Πούπιος 
Λεύκιος Πούπιος, Κ7, Κ8 
→ Νήσιος Πούπλιος 
Πραίσενς → Σεβατεία Πραίσενς 
Πρειις → Αὐρ(ηλί)α Πρειις 
Πρειουι → Ναουία Μουσσιδια Πρειουι  
Πριεις, 59 
→ Αὐρ(ηλί)α Πριεις, 220 
Πρίσκος → Αἴλιος Πρίσκος 
Πρόκλη → Φλαουία Πλαουία Πρόκλη 
→ Aἰλία Πρόκλη 
Πρόκλος, Κ74 
→ Ἄννιος Πρόκλος 
Πόπλιος Πρόκλος, Κ103 
→ Ἥλιος/Ἥλιος Προκλός 
Procula → Iunia Procula 
Πρωτέας, Κ 122 




→ Αὐρ. Πωλίων 
Πώλλα → Αὐρ. Πώλλα 
Πώ η, Κ70 




Ῥηγγίλλα → Aἰλία Ρηγγίλλα 
Ῥηγείη, 48 Α 
Ρητόρειος. → Φλάειος Ἀρόντιος Ρητόρειος 
Ῥοῦγος → Ἀνναῖος Ῥοῦγος 
Ῥούπα → Ῥούφα 
Ῥουτιλιανός → Καλπούρνιος Ῥουτιλιανός 
Ῥούφα, 107 (Ῥούπα) 
Ῥουφίνα, Κ39 
Ῥοῦφος, 137, Κ49 
→ Αἴλιος Ῥοῦφος Παῦλος 
→ Ἀνναῖος Ῥοῦφος 
Ῥούφων → Ἐβούρηνος Ῥούφων 
Ῥω ανός, Κ157 
Σαβατεία Πραίσενς, Κ8 
Σαβείνη → Aἰλία Σαβείνη 
Σαβεῖνος → Αὐρήλειος Σαβεῖνος 
 Σαβιδία, Σαβιδία Σατορνείνη, Κ112  
 Σαλουία 
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Gabinia Salvia, 232 
Σαλωνεῖνα, Κ93 
Σαλωνεῖα →  ωσιθέα Σαλωνεῖα  
Καλεντίλλα  
Σάνκτη, Κ35 
Σατριανός → Αἴλιος Σατριανός 
Σατορνείκη, Λ. Σατορνείκη, Κ109 
  Σατορνείνη 
Λ. Σατορνείνη, Κ112 
→ Ἰουλία Σατορνείνη 
→ Σαβιδία Σατορνείνη 
Σατουρνῖνος, 121 (Σατουρνεῖνος) 
Σεβῆρος, 216 
Σεκοῦνδα, 15, 173 
→ Ἰουλία Σεκοῦνδα 
Σέλευκος, 189 (bis), 202, Κ88 
Σελήνη 
→ Αἰ ιλία Σελήνη 
Σέλλιος → Αἴλιος Σέλλιος Ἑρ είας 
Σενεκίων, 107 (Σινικίων) 
→ Σόσσιος Σενεκίω 
Σέξτος → Εἰριναῖος 
Σεργιανός 
→ Α(ἴλιος) Σεργιανός Ἀγριπεῖνος 
   Σερτώριος 
Μ. Σερτώριος Ἀντίοχος, 75 
Μ. Σερτώριος Οὐάλης, 75 






Κρίσπα/Κρισία (?) Σιλία Ματράνα, Κ84 
Σιλουίνις, Κ134 
Σινικίων → Σενεκίων 
Σισίν(ν)ιος, 205 
Σίσινος, Κ154 
→ Αὐρ. Σίσινος 
Σόλων, Κ110 
 Σόσσιος 
Κ. Σόσσιος Σενεκίων, 66 
Σουσάννη, Κ150 
Σούσους, Κ92 
Στέφανος, 100, Κ138 
Στίχιος → Ἀ. Κούρτιος Στίχιος  
Στρατονικείνη → Αἰλία Στρατονική 
Στρατονίκη, 44, 120 (Στρατονείκη)  
Στρατώνις, 70 
Στράτων, 70 
Σύ φορος, 140 (bis) 
Συνέτη, 123 
Συνφερούση, Κ113 
Superstes → Ulpius Pomponius Superstes 
Σωευνης →Ἀραῖος Σωευνης 
Σωζό ενος, 184 
Σωσθᾶς, 55 
→ Π. Αἴλιος Σωσθᾶς 
Σωσθένης, Κ 19 
→ Αἴλιος Σωσθένης 
Σῶσος → Αὐρ. Σῶσος 
Σῶσπις, 164 
→ Αἴλιος Σῶσπις 
→ Κλαύδιος Σῶσπις Βασιλεύς 
Σωτείρη, 73 






Ταρασις, 130, 131, Κ44 (?) 
Τας, 116, 143, 155, 165, 166 
Τατα,85, 116, 140, 192, 209, K93 
→ Αἰλία Μαρκία ἡ κὲ Τάτα 
→ Αἰλία Τατα 
Τατας, 86, Κ126 (Τατης) 
Τατιανής, 85 (?) 
Ταττα, 214, Κ93 
Ταττις, 214, Κ91 (Τατις), Κ142 (?) (Τατις)  
Τει όθεος → Τι όθεος 
Τεί ων, Κ99 
Τέλεφος, 139 




Τιειος, 68 (Τιηος) 
Τιηος → Τιειος 
Τι όθεος, 144 (Τει όθεος), 158, K48 
→ Ἰουλιανός Τε όθεος 
Τισι[   ], 81 
Τιτιανής, 85 (?) 
Τιτιώνας → Οὐείλιος Τιτιώνας 
Τίτος, K108, Κ175 
→ Ἀντωνίος Τίτος 
Τούρβων → Ἐβούρηνος Τούρβων  
Τουττις, 214 
Τροκονδας, 102 Β, Κ144 
Τροκονδεις, 173 
Τρόφι ος, 123 
Τυράννος, 46, 115 (or Τυραννίς ?), Κ149 
→ Τ. Ἀντώνιος Τυράννος 
Τύχη → Αἰλία Τύχη 
Ὑείη, Κ107 
Ὕλας → Αὐρ. Εὐτύχιος Ὕλας 
Φαῦστος, 135 
Φήλιξ, Κ 17 
Φιλή ων → Ἰούλιος Φιλή ων 
Φιλήτη, Φιλήτη Μαρσούλλη, Κ69 
Φιλίη, Φιλίη Ἀγάθις, 124 
Φίλλιππος 
→ Αὐρ. Φίλλιππος Ἀπολλώνιος  
Φιλόλογος 
→ Κ. Φιλόλογος 
Φιλου ένη, 70 
Φιλούση, 57 
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Φλάβιος  ό νος, Κ57 
Φλάβιος Κόνων, Κ165 
Φλάβιος Παῦλος, Κ37 
Φλαία → Αἰλία Φλαία Ὀκταία  
Φλά  ας, Λού(κιος) Π. Φλά  ας, 83 
Φλαουία, Φλαουία Πρόκλη, Κ107 
Φλαούιος/ειος, K102 (Φλαύιος) 
Φλάειος Ἀδα άντιος, 201 
Φλάειος Ἀρόντιος Ρητόρειος, 201 
Φλάειος Ἡσύχειος, 201 
Φλ. Κυρηακός, K140 
Φλαούιος Μάρεκλλος, Κ107 
(Φλάειος) Ὀλύ πειος, 201 
Φλ. Οὐαλεντινιανός, Κ9 
Φλαούιος Τηρητιανός, Κ180 (?) 
Φούλβιος 



































Φουτία → Αἰλία  ό νιλλα 
Φούτιος → Αἰλιος Μαρτύρις  
Φροντεῖνα, 132 
→ Αὐρηλία Φροντίνα 
Φρόντων, 21, 100, 139 
→ Μουσσιδιος Φρόντων 
→ Οὐαλέριος Φρόντων 
→ Οὐλκάκιος Φρόντων 
Φρουγίλη → Ἐγνατία Φρουγίλη 
Φρούγιος, Κ162 
Φροῦγις → Κορδρᾶτος Φροῦγις 
Φωτία, Κ34 
Χάρις, 195 
Χελειδών, 142, K134 
Χρήσι ος → Αἴλιος Ἀνχαρηνός Χρήσι ος 
Χρυσό αλλος, 209 
Χρονία, Κ92 
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INDEX 2: ETHNICS AND TOPONYMS 
 
 
Ἀδριανούπολις, Κ77 (?) 
Ἀ λασενζηνη, 14 




 αλισανδεύς, 93 
 οκι εύς, 45, Κ173, Κ175 
 οκι ηνός, ή, όν, 182 
Εἰκονεύς, K5, K8, Κ11, Κ129, C1, C2 
Εἰκόνιον, 1, 9, Κ118 
Ζιοκω ητος, 8 
Ζιζι ( )ηνή, 3, 4, 5, 7, 8, Κ2, Κ17, Κ191 
Θιννασιωτης, 10 (?) 
Θουθουρβιώτης, 155 (?) 




































Cilicia, Κ176  
Κιλιστρέα, 102 Α 
Κλαυδεικονιεύς, Κ5, Κ8 
Κλαυδεικόνιον, Κ131 
Κλαυδιοδερβήται, 47 
Κονισκου ενηνος, 24 
Κοοταδευς, 15 
Κοροσεανός, 174  
Κουαδατρηνή, 6 
Κουα ιτανασεύς, 43 
Κυρηναϊκος, Κ121  
Λαοδικεύς, 75, K11  
Lustra, 236 
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Ἀπόλλων, 9, 26, 27, 43, Κ2 
Ἀρης, 35, 36, K171 
Ἄρτε ις, 9, 20, 21 
 η ήτηρ, 40 
 ίκαιος, 24, 25 
 ιόσκουροι, 33 
D(is) M(anibus), 233, Κ178 
Ἑρ ῆς, Κ171 
Ζεύς, 20, 73, 193, Κ18, Κ19, Κ20 
Ζεύς  εγίστος, 18, Κ15, Κ16, Κ17 
Ζεύς Σωτῆρ, 19 
θεά, 21, Κ23, Κ31 
θεός, 44, 47, 68, 114, 178, 181, 193, 202, 205, 
206, 214, 219, 223, Κ145, Κ164, Κ160, Κ167 
θεοὶ ἀθάνατοι, 32 
θεοὶ Ζιζι ηνῆς, 8 
θεοὶ καταχθόνιοι, Κ63, Κ68, Κ90, Κ112 
(sg.) 
θεὸς ὕψιστος, 38, 39, Κ144 
 ήτηρ θεῶν, 9 
θεοὶ Σεβαστοί, Κ5, K10, Κ16, K144, 
Κ167 




























Μῆν, 23, 28, 60, 81, 125, Κ21 
Μῆν Καβικανδρεος, 22 
Μῆν καταχθόνιος, 60, 74, 81, 120 (pl.),    
125 (pl.), Κ21, Κ41, Κ43, Κ90 (?), K99, 
Κ101 
Μήτηρ, 9 
Μήτηρ Ἀ λασενζηνη, 14 
Μήτηρ Ἀνδειρηνη, 12, 13 
Μήτηρ Βοηθηνη, 9, 10 
Μήτηρ Ζιζι ( )ηνή, 3, 4, 5, 8 (?), K2 (?), 
Κ22, Κ23, Κ24, Κ191, cf. Κ17 
Μήτηρ θεῶν, 9 
Μήτηρ θεῶν Ζιζι  ηνή, 7 
Μήτηρ Κοοταδεύς, 15 
Μήτηρ Κουαδατρηνη, 6 
Μήτηρ Τυ ενηνη, 11 
Μιχαήλ, 200 
Νέ εσις, Κ25 
Ὅσιος, 24 
Πάνθεος, 20 
Πλούτων, 29, 30, 31, 37, Κ26 
Ποσειδῶν, 41, 42, Κ27 
Σῶζον, 16 
Τυχή, 17, Κ17 
Ὕψιστος, Θεός, 38, 39, Κ144 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 